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DIARIO
Jueves, 4 de abril de 1935 T<JmO 1I.-Pác. IIJ
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
..
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
c:.c.o caso oomwend:ido en el núme-
ro ternero del artí'Ctilo IlP die la vigen-
te krY de AlClmil11i.s1tnadón y Cont<l!bili-
dald die Ja Hacienda ~Iica, .de aCuerno
con d ~o de MillliSltros 'y a pro-
lIue5IK &e 'Su Presiaetllte,
VoeI1g1O en aJlltorizar aI1 citado 'Pre'5í-
dente del Consejo die MilIloistros ¡poa.ra que
por el Al1ma de Aviación Militar re ¡¡>ro-
ceda, mediante CQI1oCUrs.o reservado al la
pradtb:ión nacional, a la adqui.sición die
metaJ!es, siendo cargo su L~rtte de
310.793.50 ¡peseta!> a los créditos de Arvia-
ción M ilitar \I)ara. el alío aCÍ'\llal.
Dado en M:adri>d. a veintinuere de
marzo de mi,1 .noveeiootos treinta y
ci!llCO.
N1CETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Pr<sid"nte del COIl""jo de Ministros,
ALEJANDKO LERROUX GARCIA
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Ilmo. 'Sr.: Como resulltado del con-
curso anunciado .por orden de 20 die fe-
brero (Gaceta nÚilll. 55), para poroveer
dos vacantes de comanoonte en los Ser-
V'icías técnicos del Arma de Aviación
Militar,
Esta Presiderucia ha resuCl1to desdna'r
para OO\l'Parhs a los eavitanes de la ci-
tada A,rma D. Frandsco Lúzaoo Agui-
rre y D. Carmelo de Ias Morenas Al-
calá, este Últ:'1TI<J con c3J~5..cter fO:4 zoso.
L,.' comunico a V. 1. :')ara su COWJci-
miento y eÍc-:tos. ::vrad;id. 1 de abril
de 1935.
P. D.,
GUIlLERMO MORENO
Se"r Director generail de AeronáUltica.
© Ministerio de Defensa
Ilmo. Sr.: Vista la 1>ropuesta for:lIlJU-
1a.da por V. 1.,
E,ta Presidencia ha. resuelto conce-
der la gratificación de Industria, a ¡par-
tir de primero de abril actual, al capi-
tán. destinado ro ell Arma de Aviación
~lilitar, D. Santos Bañón Rodr·íguez,
per estar comprendido en los prepeptos
001 ar:ticullo 43 del regloamento de Aero-
,náJutica Militar.
Lo comunico a V. E. \para su conoci-
miento y efectos..Madirild, 1 die abril
de 1935.
Señor Director generaQ <Iie Aeron¡Í;Ultica.
(De l1a Gocl!fo nÚlIll. 93.)
• ••• •
Ministerio de Hacienda
!ExOrno. Sr.: Es.re Ministerio ha acor-
dado promover al emlPleo SUIPCrior in-
mediato a 10s sUlbofidales y dases del
Inó;tibUto de Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza
con D. Luis Barragán Guarnidio y ter-
mina ccn Benito García Martín, los oua-
J.e'S <1is·frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüeóad de esta: fecha.
Lo C<lnunicu a V. E. para su conocí-
miento y cf-:ctos. 1I;¡,drid, 1 de abril
-de 1<)35.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Seiíores 1mpoector general de Carabine-
ros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros de ...
RELACION QUE SE CITA
ASC1~emkn a brigadas
D. 'Luis B<l!rragán Guarnído, de la
Comandancia de M'1ln:ia.
.D. Fra,ncioco González GaibwIrlÓf1, de
Ua de Balea.res.
Ascienden a sargentos
D. Antonio Esteban Borau, de h Co-
mandancia de H:le;;.:a.
D. Pedro Tamayo Gil, de la de Al-
meria.
D. Antonio Sánchez Avilés, de la d~
E5'tepona.
D. Naróoo de la Peña Arias, de la
de Badajoz.
•
D. Vicente Sanjuán El"Iles, 'de la de
Navarra.
Ascienden a cabos
Francisco López Callvo, de la: Ca-
mandal1lCia de Huesca.
J ua.n Miralles Lqpez, >de la de Ma-
drid.
Serª&ín Agís Díaz, de la de Al,meria.
Benito Ga~ía Martín, de ].a de F¿..
g;ueras.
E=no. Sr.: Gomo resuhtaoo dd __
'CUrso qp0Slición pU!:.limdl() en la G&"&1
de Mailrid núm. 3IZ, &e primero do fe-
brero próximo pasado, ¡para q;>roveer doi
p.lazas de mÚ5ico de ¡prím.era y una d<:
segmnda en la Banda de MúsiCa 00 1011
Colegios de Cara:binerds,
Es·te Ministerio ha resuelJ1:o que don
Emilio Martín Góanez, paisano, a'Vedn-
dado en e;;ta capíta,J, calle de Postas,
nÚJtner9 14, 'Piso cuarto, cubra en dicha.
Banda la plaza de músico de porLmera,
de clarinete, cll(Yo individuo se presen-
tará en el Colegio de CaJra:bineros, sito
en San Lorenzo de 81 Escorial (Ma-
drid), para ser tilliado como carabinero
de Infantería, con destino, para efectos
aclministrativos, a 'la Comalldanda de
Ailica'l1tc en Ja.s conuicionc& y con los'
¡krechos y d{'1J.cr-es fijad.,s en las baseS'
dd concursu.
Lu COll1U1!:CQ a. V. E. l':lra 'su cvnoci~
m:t:lr~o y ckctos. :Madr:d, 1 tic abrill'
de 1935.
1:'. D.,
PASCUAL ABAD
Señores Ins¡pectQr general >de CaraJbi-
neros, Coronel Director de los Cole~
gios de Carabiner,os y Jefe de la Co-
mandancia de Carabineros de AJ1icante.
(De la Gaceta nÚim. 93.)
VACANTES DE DESTINOS
Circular. Ilmo. Sr.: De conformi-
dad con lo prevenido en los decretos
de 4 de mayo y 20 de octubre de
1031 (c. L. núms 2'21 y 2-\6) Y en
armonia cell 10 dispuesto (n la orden
circular de r6 de agosto de 1933
(D. O. de Guerra núm. 191), esta Inter-
vención generaJ ha diSiP'Uesto se publique
a continuaciÓf1 rel1aéión de 4l.:> Tacantes
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•
ELOY VAQUi:RO
•••
Coroneles
•
(De la Gaceta núm. 9,,3.)
RELACION QUE SE CITA
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
Ministerio de la Guerra
AL SERVlICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS .
EXocmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los mandos y destinos
que s~ de,tallan a Jos coroneíes de- ese
Instituto ocrnlPrendidos en la siguiente
re<lacÍóti, que comienza con D. Manue.!
Santos Freire y termina con D. Pedro
Pereda Sanz.
Lo digo a V. E. pa.ra su conodmicn-
to y efectos. Madrid, 2 de abril de 193-5.
de la Comandanda de Coruña, con la
misma.
D. Armando Mon Porra.!, de la Co-
mandancia de Coruña, con la m;sma.
D. AdQJ.fo Jiménez Santos, de la Co-
manda.ncía de Alicante, con la antigüe-
dad d~ 7 de enero de 1935.
D. Juan Massé Esquive!, de la Pla-
na Mayor del 17.0 Tercio, con la
misma.
D. Nicolás Santamaría Canales, de la
Comandancia de Pontevedra, con la
misma.
D. Manuel Santos Freire, de la Ins-
l)'Ccción general (Jefe de la Sección Ad-
. ministrativa), a,¡ ma.n<b de.! 14.0 Tercio.
D. Pío Na.varro LÓ![>ez, ascendido,
de la Comandancia de Santander de
púme~ Jefe a'! ma.ndo del 19.0 Tercio\
D. Sal1tiago Becerra Ab3Jdía ascen-
dido, de la Comandancia de T~ledo de
primet Jefe, a,1 mando dd tercer Tercio.
D. Juan Garda Rodríguez, del man-
do del 19.0 Tercio, al mando dd 10.°
Tercio:.
D. Pedro Pereda Sanz, del mando
del 14.: Tercio, a la lns¡pección gene-
ral (Jefe de la Sección Administra-
tiva.)
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
Señor Inslpeowr general de la Guardia
iCiviL
Exx:mo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sUellto conferir e.l empleo superior in-
medi.ato, con la antigüedad que a cada
uno se asigna, a· los subayuclal1tes de esoe
Instiiuto com!prendidos en la siguiente
relaóón, que princi1pia con D. Pe,dro
Díaz Martínez y termina con D. Nlco-
tás Santamaría Canales, los cua.les son
los m<i.s antiggos de su daj;.e J' reúnen
las condiciones pre·venídas.
Lo digo a V. E..para sU conQcimien-
tCl y efectos. Madrid, 2 de abril de 1935·
D. Leonardo Fernández Muela, de la
Comal1kian.ci.a de Guada.laj ara, con la
efectividad de 2 de 3Jbril de 1935.
D. Juan Aliaga Rodríguez, de la de
Ailmería, con la de ídem ro.
D. B!las de la Hoz Amcz, de la de
Navarra, con la de ídem M. •
D. Flmencio Gago Camarero, de la
de Santander, co,nla de ídCllÚ kl. Señor Ins¡pedor general de la Guardia
D. Felipe Morcillo Rodríguez, de la Ci.yil.
de Badajoz, con la de Mero íd.
D. Perfooto Ruiz Rubio, de la de La
Coruña, con la de ídomI íd.
D. Román Muñoz Mufioz, de la de
Ciceres , con la de ídem íd.
D. Adrián Pencleira Pa.reja, de la
segunda Comandancia dd 19.0 T-ercio,
con la de idem id.
D. Angoell Martínez Puyuelo., de la
segunda Ccmaooaocia del! 19.0 Tercio,
con la de idem íd.
D. Eloy González Conde, de la Co-
manda.neia de Barc{'llona, con la de ídem
Mem.
Ingreso
D. Franeisco Patxot Ortiz, dd (::uer-
po de Seguridad en Barcel<Jna, con efec-
tividad de 4 de diciOOllbre de 1934.
D. JeodorOl Pérez Febrero, dd re-'
girniento de Infantería núm. 20, con la
de 7 de enero de 1935.
D. -Paa1ino Herrero Barragán, del
Gr1.Wü de Fuerzas Reg:¡¡¡1ares Indígenas
de Ce.!lta núm. 3, con la de ídem íd.
A teniente
D. Julio Ayuso Sánchez MOllero, de
la segunda Comandancia del 14.0 Ter-
cio, cl;mla de 31 de marzo de 1935.
D. Antonio Marín Alcázar, de la de
.AJ1mería, con la de ídem íd.
E=o. Sr.: Este Ministerio ha re-
~uehto oonfeIÍ>r el em¡pleo sUj)€rior in-
mediato e ingreso en la Guardia Civil,
con la efectividad que a cada uno se
asigna, a los je·fes y ofidaJes compren-
didos en la siguiente rehción, que ll'rin-
ciil?ia con D. Pio Navarrol Ló,pez y ter-
mina con D. Eloy Go.nzákz Conde, los
cualés son los más antigucs de su clase,
se encuentran declarados a,ptos para el
ascenso y reúnen las condiciones {>re-
venidas.
Lo digo a. V. E. ,para su colllocimien-
to y ef,dos. Madrid, 2 de abril de 1935·
ELOY YAQuEllO
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
¡pector general de ·la Guardia Civíd.
D. Tedba,lldo GUZJlIlán Muñoz, de ·la
Dirección general de la, Deuda y Cla-
ses ,~sivas> con efectividad de 31 de
marzo de 1935·
A comanda.nte
--..... ... .
RELACION QUE SI: CITA
A coronel
JtJ:UCIOl'f UOll !!lE CITA
.Inter:vendón Gentm1 de Guerra,
~eis de oficial .primero. (E.)"
Oficinas· de la InteIlVe:ndón de los
Servidos de Guerra de la séptima di-
visión orgánica, una de Comisario de
Guerra de se¡;(1Ulda clase.
,Madrid, 2 de abrí,l de I93'5.-Por de-
legación, Adolfo ·SiSito. .
D. Pío N3Jvarro López, de la Coman-
daneia de Santaonder, con la efectividad
de 18 de marzo de ]935·
.o. Santiago. Becerra Abadía, de la
de Toledo, con la de 311 de marzo,
de 193'5·
A teniente coronel
:P. D.,
ADOLFO SISTO
que procede culbrir en el ¡>¡resente mes
en el Cuerpo de Intervención Civil
de Guerra.
Lo romunico a V. E. para su co-
noclf:liento y cun-:lJ:imi~nt:>. Madrid.
2 de abrí'l de 1935.
Se.ñor...
Ministerio de la Goberna-
ción
D. Eustaquio Heredero Pérez, de la
Plan.¡¡ Mavor del cuarto Tercio, con
efect"Yidad- de 31 de marzo de 193'5·
D. José Carrasco López, de la Ius-
. p«ción general, coon la de ídem ro.
A capitti,.
D. Pedro Sansallooi Gazá, de la se,
"uzida Comandancia del 119.0 Tercio,~on: efectividaade 4 de marro de 1935·
D .. Juan Gallo Mota". del Colegio de
Cuardias Jóve~ (Secd6n Valli.emoro),
'COrl la: de Ir: de marzO' de ig35~··· .
RELAoCI0N QUE SE CITA
Excmo. Sr.: NCJlIl1Jbrado con ar·re-
A subteniellte g-10 a la orden de 22 de diciembre
último, Gaceta núm. 367, ca,pitáü ·rruédi-
.o. Pedro Díaz Martínez, de la Co- co del Cuerpo de Se¡;uridad (Asal-
mantiancia de Valeocia, <Xln la anti- to). el de d1cho e.m.pleo del de Sani-
güedad de 4. de diciembre de 1934. da<l Militar, D'. Juan Anton'¡o Val-
D. Eladio Maril:ínez Vázquez, <loe la derrama Gald·er-Sm.ith, "Al servido
Comandancia de O~e'llSe. con la misma. de otros Minünerios". P.residiemda,
D. Matías Sánchez Montero, de la (Aviación), este Ministerio ha resue-l-
:Coman,dancia de Soda, cotila misma. to que el expresado oficial médico
iD. Benito Alliiil:e Veiga,. de la Plana . continúe en la misma situación en SI\1
~<llYor. deil. 14:0 Teréi,o, ron la misma'l nut\'u d·:slalO. ;r:co~poráJldose al mis-
. D. Doan~ngo Hernandez Hernanaez, rno con la !Jos:b;e urgénc.a a .Madrld.
~~.. ~ ~ ..... ; '. ~ . :~., .......-'-- . -....
© e ode D sa
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Señor Comandante Militar de Baleares.
LERROUX
LuIoux
DESTINOS
DISOONlBLES
Excmo. Sr.: Este Mil1lÍsterio ha re·
suelto que el comandante de INFAN·
TERrA D. Fernando Gómez del Pa·
lacio, disponible en esa división, apar-
tado A), continúe en la misma situa-
ción y agregado a la.s órdenes del
General de la primera Inspeceión ge-
neral del Ejérdto, con arreg'lo a la
circular de II de eneI:O de 1934
(D. O. núm. 9).
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y eUmlpEmi.ento. Madrid.
3 de abril de 1935.
Señor .Genera1 de la prÍJInera división
org'ánica.
Señores General de la primera Ins-
,pecCÍ'ón general del Ejército e In.-
terveMor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el
cargo de juez de causas en comisió·n
en. la plaza de Barcelona, según co-
munica la Auditoría de Guerra de la
cuarta ·división orgáni,ca. el coman-
dante de INFANTERIA D. José
Berrocal CarIier, este Ministerio ha
ha resuello continúe el interesado en
la situación de dis'ponible en esa di-
visión, con arreglo al apartado A)
del artículo tercero d·el decreto de 5 de
en·ero de I(}J.' (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su ca_o
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
2 de abril de 1935.
LF.RROUX
Señor General de la prímera división
orgánica.
Señores General de la ·cuarta división
orgánica e Intervenltor central de
'Guerra. .,.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
D-iputación P.rovincial de Avila de fe-
cha 30 del próximo ¡pasado mes de
marzo, por el que se manifiesta ha-
ber concedido la excedenda como mé-
dico de la Beneficencia Provincial de
la misma, al capitán de INTENDEN-
OlA D. Abilío Vinues·a. Ma.tín; este
Ministerio ha resuelto Que el citado
oficial cese en la situación de "Al
servicio de otros' Ministerios" y afecto
para fines de documentación al Cen-
tro de Mo'Vilizadón y Reserva nú-
mero 14. quedandü en situacion de
dis~ponible forzoso apartado A) en la
prime'!'a división hasta Que le corres-
ponda ser 'co1ocado, 'Surtie'IJK!o efectos
adminis.trativos a partir de la :revista
del prese·mte mICs.
ILo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUIIl/¡)Emiento. Madrid,'
1 de abril de 1935.
Señor ~neral de la ,pdmiera 4ivisión
Q't'!gÍlnioca.
Señores Genera'l de la· séptima divi-
sión orgáJnica e IinJterven¡tor centra'!
de Guerra.
UIUtOUX
CONCü(RlSOS
Teoiente, D. Santiago Ygllesias San
Leonardo; con efectividad de 31 de mar-
zo de 1935.
Madríd, 31 de marzo de 1935.-Le-
rroux.
Señor.·..•
Citrculur. Excmo. Sr.: Va can te. ~l
ca,rgo de comandante del Puesto MIlI-
tar de La Agüera, dotarlo con el suel-
do anual1 de 7.500 :pesetas y 11.2 50 pe-
ootas, . también aJ1u3>les, de soibresueldo,
CM cargo aU presupuest~ de l~ pose-
siones e!\pañoilas del Afnca Occldent:a:l,
este Ministerio ha resuelto se anuoc:e
el correSl¡>Olooiente COlllCurso entre Ca'Ill-
tanes de Infanteria, Caballería, Artille-
ría e Ingenieros.. .
Los aS'j)irantes 311 mIsmo prornove.ran
S'US instancias en un plazo de veln~e
diaos a pal1tir de 'la fecha de la 1>ubl~­
cad6n de esta diSJj>Osi.ción, las que dI-
rigirán al señor Presldel1te ~eJ Conse-
jo de Ministros y cu.rsadas dlrectarr.te~­
te .por el Jefe de qUien d~n1an. a dI-
cha P;res:dencia (SecretarIa tecn:ca .de
Marruecos), acompañadas .d~ un certIfi-
cado de sus hojas de serVIClOS y de he-
chos en e'1 que se consignar.án cuant<;s
da,tos figuren en éstas, relatIvos a f!l~­
ritos, servieiüs y. antjgü~?ad del .50.];0-
tante remitiéndose tamblen y baJO so-
bre ~errado, informe .reservad? de los
jde·s de. los c.uerpos en que sirven ac-
tUa!lmente.
.Lo comunico a V. E. para ~u cono-
cimiento y cumplimiento. Madnd,. T de
abril de 19315.
Sel'lor.••
Circular. ,Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de subalterno d~_ Arma
de INIG.ENlEiRüS exis-tente en el1 Ser-
vicio de Automovilismo de Marruecos,
con arr·eg'10 a 10 diSIPuesto en la or-
de·t\J circular de 23 de junio ~~ 19~4
'(D. O. nám. 143); ~ste MJnIsteno
ha :resue'Ito se anun,cle el oportuno
con,curso. 'Los aspirantes a ella, p:ro-
moverán sus ins-tancias debidamente
documentadas en d plazo de veinte
dí3!S a partir de la feoha de la publi-
cación de esta dis'Posición, y los jefes
·de los Cuerpos, Centros y De:pen-
de'11'cias donde los interesados pres-
ten sus servkios, las curs<IJI'án direc-
tamente al tenie,nJte coronel, Jefe de
!dicho Servido, dándo1¡e como no re-
cibidas las que no hayaJIJ tenido en~
trad'a dentro del quinto dí~ siguiente
ai1 términl() del plazo citado. El Jefe
del Sel'IVido de AutomovJ.lismo d~
M'arruecos', remitirá a este MiniSlf:erio
la documentación de los solidtantes,
con ar.eg.lo a la.s normas ·que eMa-
'Mece el decreto de 17 de ~nero úl-
timo (D. O. núm. 17.
Lo comUJlilCü' a V. E. ,pat"asu ce-
nocÍJInlemo y CtJÍ!iÍP'limietllto. Madrid;
3 de ¡¡¡bril de 193'S:
sa
1.Elul.oux
LERROUX
ASCENSOS
RELACI0N QUE SE CITA
~ ! - j. I ;·f
misterio de e
APTOS PARA ASCENSO
Señores Generales de la primera y
octava divisiones orgánicas.
Señores Subsecretario de la 1?residen-
cía del COl16ejo de Ministros e In-
terventor central de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su c:r
nocimiento y cumplimiento. Madnd.
3 de abril de 1935.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto drolarar a.l>to Ij>ara el ascenso al
em¡pleo sUl¡>CriOlt inmediato, al teniente
auditor de segunda deJ Cuerpo JURI-
DICO MJLITAR, con des,ti~o en la
Auditoría de Gue¡ra de esa Comandan-
cia Mi,Jitar, D. Antonio de :la Rosa Ma-
yol, por reunir las conrliciones que de-
tennirian la 'ley de 29 de junio de 1918
(e. L. núm. 169), y orden circular de
18 de abril de 193'1 (e L. núm. 154).
Lo ccmunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuma>limieruto. Madrid, 1 de
abriU de 193'5.
Excmo. Sr.: Vista la prQPuesta de as-
censo formUtlada por la Jefatura del
Cuer¡po de INVALIDOS MILITA-
RiES, a favor de los jefes y oficiales
del mencionado Cuerpo que figtllran en
relaciún. que em¡pieza con el coronel don
Antonio Morán Ydueta y termina con
el leni<'l1le D. Santiago Igolesias Sa.n
uonardo. este Minis.terio ha resue8to
concecÍerles los em¡¡lleos que se citan,-por
reunir lascQlldiciones que determina e1
artículo primero de la ,ley de 12 de mar-
zo de 1<)09 (e. L. núm. (0), y encon-
trarse comJl)renliidos en eU artícu,lo ter-
cero del reg¡lamünlo de 5 de ahri.1 de
1933 (e. L. núm. 159), confiriéndoles
en su nuevo empleo, la efectividad que
a cada uno se le asigna.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUIT-lPlimiento. Madrid, 31 de
marzc; de 193'5.
Señor Subseoretario de es'te Minis.terio.
Señor Interventor centran. de Guerra.
A sueldo de General de brigada
Coronel, n. Arutonio Morá.n Ydueta,
con efectividakl de 15 de marzo de 193'5.
A coronel
Teniente coroool, D. Gustavo Carre-
ras Anglada, co.n efectividad de 7 de
ttIaJI'ZO de 1935.
A colIUlDdante
Capitán, D. ManueJ Fernández: Caba-
llero, con efectividad de 7 de marzo de
1935·
18 4 de abril de l~lJ D.O.-'iin."
LERROUX
RETIROS
Señor Generall' de la primera. divi!ió_
orgánica.
Señores Generail de la cuarta divist6n
org~nica e Interventor e en t r al de
Guerra.
Lo comunico ·a V. E. pan. su co».o-
cimiento y c~imiento. Madrid, 1 de
abrid de 1935.
LERROUX
RJEEMPLAZO
resueilito acceder a 10 prq¡>Ue!to, otor-
gando al interesado la crtll':, pensión de
cruz, la ¡:llaca y pensión de la placa de
la citada Orden, con las antigüedades
de 7 de agosto- <k 1920, 7 de a,bril de
192 7, 22 de enero 1929, y I3 septiem-
bre 1932, fechas res¡poctivamente en que
curn¡polió los plazos reglament¡¡¡rios para
tailes roncesiones con los abonos corres-
pondientelS, descotlltaK1o· el tiempo que es-
tuvo licenciado y eI1 que ¡pe.rmaneció con
licencia. por e:x;ceder de un año con
arreglo a lo que dis¡pone el artículo 15
del reglamelllto de la Ordoen, así COllllQ
tam!Jién se ha tenido en cuenta pwra la
pensión de placa, el abono de tres años
que .por raZ!ón de estudio! le concede el
decreto. de 28 de se¡ptietr1bre de 193'¡(e. L. núm. 74.2),
Lo comunico a V. E. para su cono-
c:miento y cumpolimiento. Madrid, 30 de
marzo. de 1935.
Señor...
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soli-
citado por el comandante de CA'BA-
LLERIA D. Clemente Irufante Ansa,
con destino en la Secci'ón de Contabi-
lidad y asuntos varios de esa división,
este Ministerio ha resuelto conceder-
le el ,pase a la situación de retirado,
con los beneficios de los' decretos de
25 y 29 de abril de 1931 y demás dis-
Señor Presidente del Consejo Director posiciones complementarias. con resi-
de l¡lJs Asamblea's de las Ordoenes Mi- dencia en Madúd, como comprendido
Htares de San Fernando y San Her-; en el artículo único del decr~o de 24-
menegi1do. 1de ma,rzo próximo pasado (D. O. an-
Señores Jefe Su¡perior de 1u Fuerza! j mero 7S), CaiUsando baja en el Ejér-
:MiJ.itare:¡;, de MarI'11elOOS e Il1ten"entor I dto 'por fin del p~nte mes y haciéru-
central de Guerra. ¡' dosele·p.or la Direcci(mgeneral de la
- - Deuda. y Clases pasivas., el seña.~
1
miento de haibel' pa,siiVO qne le corre-
vonda.
RECO\MJPENSJAS i Lo .comunico a V. E. ¡para su éb-
nocimiento y cumplimiento. M~
Circular. lExpmo. S1'".: En v~ de 1 3 de aibril de· 11935.
lo prgpue5ll:o iPOr la Jefatura de las i LimRou:r
Fuerzas MiJlitares de Marruecos, en S ¡
de marro del actuaIJ, es~ Ministerio, ha, Señor General de la sexta div~
re suel·to conceder 1:a medalla de SU-! orgándca.
frimientos roro l~ Patria, con la pensión Señores General de la primera din-
mensu¡¡.!, ;rltai[¡,~la, de 12,SO pe'setas, aJ· sión orgánIca e Interventor ceM_
soldado numo .939,. deú Gru¡po de. F11e~- , de Guerra.
zas RegUllares Iu<l!genas de Tetuan nu- ,
mero 1, MoI:wned Ben Handak Beni
Nasen, por haJ1Jersido herido .por el ene-' SUELDOS HABERlES Y GRATI-
migo en Xauen, el II de ago'sto, de 1922, ' FICACIONES
hwber invertido en SU curación cincuenta
diais., JI: sede f!Il?licable el .a:rtículo segun- Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia pra-
do de los adlclQtlaUes de la ley de 7 de ' mcwida por el oficiaJ tercero de compJe-
julio d~ 1921 (C, L. núm. 273), y el mento del Cuerpo JURIDICO MILI-
50 Y 52 del reglamen.to de recompensas TAR, afecto a la Auditoría de Guerra
en tiemJPO' de Gu;r:'a d<. 10 d7 marzo de esa división orgállica D. José María
de 1l)20 (e..L. numo 4), hoy VIgente. Lasala Samper, para percibir los deven-
.~ comUUlco a. ~. E. para ~u cono~ gos de su empleo durante los dias del
CImIento y cumlP'hmlento. Madrid, 30 d", 12 al 3'1 de octubre último, ambos in-
marzo de 1935· c1usive, ya que en la primera de dichas
LERROUX fechas fué movilizado para prestar ser-
vicio en aquélla, en cumplimiento de la
orden circular de 7 de dicho mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 23~), por este Mi-
: nisterio se ha resueUto, de acuerdo con'lo
! informado por la Intendencia Central y
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa. por la Intervención Centra;l de Guerra,
división fecha 21 001 anterior dando que procede acceder a lo solicitado, ron
cuenta .'a e&te De¡pwrtannento d~ haber arreglo a la misma y a 10 diS(¡)uesto tam-
declarado en $ i t u a e ión de reemplazo bién en la circular de 13 de noviembre
provisiooail por enfermo, con residencia de 1922 Ce. L. núm. 466), y mediapte la
en esta ca,pitaJl, a partir del día. 22 del adec~a justi~cación de 105 :eferidos
mismo, a11 oficial segundo del Cuer,po serVICIOS, ex;ped,lda por la autOrIdad que
Auxiliar de OFICINAS MILITARES ordenó la movilización.
D. Adriano Rubio de Benito. destina~ Lo comunico a V. E. para sU cono-
do en la Auditoría de Guerra de la cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de
cuarta división orgánica, este ifiniste- abril de 1935·
río ha resuelto aprobar dicha determi-
nación> por ha.berse eumplimentado 10
dispuesto, en las instrucciones aproba- Señor General de la quinta división
das por orden circular de 5 de junio orgánica.-
de 19O5 ~C. L. núm. lOl). Señor Interventw central de Guerra.
Exomo. Sr.: Conforme con 10 soli-
dtado po,r el teniente de INFANTE-
RIA D. Daniel Vello Martínez, del re-
gimie,nto núm. 29, este MiniS<terio ha re-
suclto coooederlle quince días de lícen-
.cía ¡por a 511 n t o s ¡prO(l)ios para Niza
(Francia), con arregllo a 10 ¡prevenIdo en
las iootrulcdones de 5 de junio de 1905
Y circulares de 5 de mayo de 1927, Z7
de junio y 9 de se¡ptiemibre de 193'1(e. L. núms. 101, 221, 4II Y (81).
Lo comunico a V. E. paira SU cooo-
cimi~nto y cumJplimiento. Madrid, 1 de
abril de 193'S.
Señor General de la octava división or-
.gánica.
Señor Intervoentor centr¡¡¡! de Guerra.
Señor General de la cuarta división
orgáníca.
Señor Interventor cen,tral de Guerra.
LERROUX
ORDlEN DE SAN HERMENE-
GILDO
"Excmo. Sr.: VistD ",1 escrito del Con-
s<?jo DireciOlr de las Ordenes Militares,
en el que se pro'fKJne al General de bri-
gada de CARABINEROS don Julio
Bragu,;at Pascual, para la pensión de
píaca de San Hermenegi.Jdo; este Mi-
nisteri() ha resuelto acceder a lo pro-
puesto. otorgando al interesado la cita-
da pensión con la antigüedad de 13 de
diciernlbre de 1934, la que -percibirá a
partir de primero de enero de 1935.
Locornunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de
marzo de 1935.
LERROUX
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de z8 del actual, .por este:
Ministerio ha resuelto que el sargento
primero en situación de dis/po1llÍble
forzoso letra B), en esa división, por
orden circular de .25 del -corriente
(D. O. núm. 70) D. José Vidal Bo-
nín, pase a la de guhernativo a la!
misma, con arreglo a-l artículo quin~
to del deCTeto de 5 de. enero de 1933
(D. O. núm. 5), causando alta y baja
en la ,próxima revista de Comi=io.
,Lo comuníco a V. E. para su co-
nocimiento y cump11miento. Madrid,
.'lo de marzo de 1935.
LICENCIAS
Señor Presidente de.! Consejo Diredor
de las Asambilea,s de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
rr..enegi,ldo.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
seje Director de ¡as Ordenes Militares,
en el que se propone al csmandante
médk:.l de SANIDAD MILITAR don
Salvador Sanz Perea. para las distintas
categorías y voentajas de la Orden de
San Herme.negilido; este Minif>terio ha
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
moyida por el oficial tercero de com-
plemento del Cuerpo JURIDICO :MI-
LITAR afecto a la Auditoría de esa
diYis;ún' orgánica, D. Luis de San Pío
Boneu para percibir los devengos de
su em.plev durante los dias del 10 ijl.3 I
del mt5 de octubre último, ambos m-
chl$ive.... -ya que en la primera de dichas
fechas fué movilizado para prestar ser-
vicio en aquélla, en cumplimiento de la
orden circuiar de 7 de dicho mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 233), por este }.fínis-
terio se ha resueito, de acuerdo coo lo
iníc..rmiu;o ¡X,f la Intoer:dencia Central y
por la' Intervcnci&l Central .d~ Guerra,
que proc.-.de acceder a 10 sohc:t<l;do, con
arreglo a la misma y a lo d¡spuesto
también en la circular de 13 de nov,iem-
bre de 1\)22 (c. L. núm. 4(6), y median-
te la adecuada justificación de los refe-
ridos s-ervicios, eXJpedida por la autori-
dad que ordenó la movi-Jjzacion.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cillliento J cUffill)limiento. Madrid, 1 de
.Ixü de 19315.
1..E:lul.oux
Seeor ~ral de la quinta. división or"
gímica.
Seior Iate:rTentor central de Guerra.
VlACANTiES DE D!ES;r'INOS
Circular. 'EJOCill1JO. Sr.: De conformi-
dad con lo prevenido en el articullo se"
grUndo dd decreto de 4 de mayo de 193'1,
cireuJjar de 13 <Lel mis.mo y decreto de
20 de octubre siguieRte (C. L. nú,nreros>
2121, 246 Y 781), este Miniskerio ha ree
sue!lto se poufflique a 'OOntinuación rela-
ción de las va.cantes qUle en Jos diferen-
tes emjpleos de j efes y oficialle'S existenr
en i\:ls Armas y ,Cuer¡x>s que s'e CÍitan:
Asimismo y en evitación <Le perjuicio·
para los sOlicitantes, se recuerda a loo
Jefes de Cuenpo, Centros o D'e1llCooen-
ciali el más exacto OUJ!J1Il>Hmiemoc1e cuan-
to di~ne la orden 'CÍN:UI1ar <Le 4 de ju-
-lío de 1933 (D. O. núm. 154), referente
al curso de papeleta's.
Lo ccmumico a V. E. para su conoci-
miento y cliniPlimiento. Madrid, J die
abril de 1935.
Lu:ROUX
S~ñor...
:ULAClON QUE SE Cl'1'A
Infantería
Mandos
Regimiento núm. 12, una de coronel.
Regimiento n~lIJj. 25, una de coronen'.
Regimiento numo 35, una de corone1.
Centro Movillización y Res-erv<l! nú-
mero 10, una de coronel.
GrUlpO de Infa,nte.ría de este Minis~
terío, una de comandante.
Elección
¡Regimiento núm. 2, una de teniente
ooronel.
Primera Legión del Tercio, dos de
e&pi,tán.
Segunda Legión. del Tercio, una ~
sLh1teroo.
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Fuerza!> Regulares Indígenas de Me-
liIla núm. 2, dos de subaltemo.
Antigiiedad
Sección Contalbilidald primera división,
una de comandante.
Segunda media brigada de la primera
de }'Iontaña, una de subalterno.
Fuerte Gua<lalU¡pe (GuipúZiCoa), una de
capitán.
Sea:ión destinos de la octava <di,.i-
sión, una de ca¡pítán.
Regimiento núm. 3, tres de ca'pitárJ.
Regimiento núm. 7, una' de subalterno.
Regimiento núm. 9, una de suba1ternú.
Regimiento núm. 10, 1.1na de ca¡pitán
y una de g,tlbalterno.
Regimiooto núm. 1I, dos de subal-
terno.
Regimiento IllÚm. 12, una de caq;¡itán.
Regimiento núm. 16, una de sUJbaJ!-
terno.
Regimiento núm. 18, dos de subal-
terno.
Regimiento núm. 19, una de caJ!l'itán.
Regirr:i'OOto núm. 20, eMtro de ca-
¡pitán.
Regimi-ooto núm. 211, una de ca¡pitán.
Regimiento llJÚlIIl: 212, una de caJpitán.
Regimiento IliÚm. 2\4, uoo. de ca¡[)itán.
Regimiento nÚim:. 25, ooa de coman-
dante y dos de capitán.
Regimiento llJÚlIIl. 28, una de sl.lIba1-
terno:
Regimiento n'Úm. 21), una de sUbal-
terno.
Regimiet1lto núm. 34, una de capitárl..
Regimiento llJÚlIIl. 3'5, una de s'1libail-
terno.
Regimiemo núm. 36, una de C<lJí>itán.
Regimiento núm. 37, una de ca¡pitán.
RJegimiento 'Carros núm. 2, una de
comandante, una de ca¡pitán y una de
sulbaIterno.
Batallón Montaña núm. 2, una de co-
mandante y una de 5ulbailteroo.
,Batallón M.~f1taña núm,. 3, tres de Cit-
pi,tán.
Ba,tallón Montaña núm. s, dos de ca-
II}itán.
Batallón Montaña núm. 7, Ullia: de ca-
¡pitán.
Batallón Almetr~lIadoras núm. 2, dos
de capitán.
BaJtaHón Cazadores de Africa núme-
ro J, dos de subalterno.
Batallón rCamdores de Africa núme-
ro 4, una Pe comandante. .
Batallón CaZ<l;dores tle A,frica núme-
ro 6, una de ClliPitán Y'UJna de suba'1terno.
BaJt:allón CaZ<l;dores de Africa núme-
ro 7, una de ca¡p.itán.
,Centro !Movilización y Reserva nú-
mero 8, una 'de oCaJj)itán.
Centro IMcvilización y Reserva nú-
ill1Iero JI, una de comand~.nte.
Centro ¡Movilización y Reserva nú-
mero 16, dos de ca;pitán.
Caja recluta núm. 2, una de Capitán.
Caja recluta núm. 4. una de teniente
coronel.
Caja recluta núm. 17. una -de eapitán.
Caja recluta núm. 19, mla de carr>itán.
C-<!;a recluta núm. 24, ~ma de ;::a.-pitán.
Caja reclUlta núm. 32, una de ca¡pitán.
Caja recluta núm. 34, una -de teniente
<'orone!.
C,da reduta núm. 35, ,u<na de iCat¡>itán.
Caja reclllita wm. 37, una de teniente
corond! J una de ca¡pitán.
J9
Caja reC'luta núm. 42, una de "teniente
coroneL
Caja recluta núm. 49, una de coman-
dante.
Caja redluta núm. .53, una de coman-
dante.
Caja recluta núm. 54, una de coman-
dante y una de capitán.
'Caja recluta núm. 55, una de coman-
dante.
Nota.-En CUlliPlimiento a· '10 <lispues-
to en la orden de I2 lde noviembr-ede
193'1 (D. O. núm. 255), queda rebafarIa
eventualmente la 'Dlar:til1a de su'·;ai·,('[-
nos en se;s en 105 reg:m'1cntos d/t :J Pt:n-
ínsula, Baleares y Canarias, d¡;jaado, eTl
suconsccuencía, de anunciarse bo '1;:-
cantes que no excedan de dicho número.
Caballería
Ministerio -de la Guerra (St1lJsecrda-
ria), una de coron~1 CE) y una de co-
maooante CE).
,Regimiento ,Cazadores núm. 3, un. de
capitán.
Regimiento Cazadores núm. 4, cua-
tro de sl\llbaqternos.
Regimiento Cazadores rufum. 6, cuatro
de sulballternos.
Centro de Mü'ViHza'Ción y Resen·... nú-
mero J2, una de comandante.
PllanaMayor de la ,tercera ¡brigada
{le CaJballería, una de cat¡>itán.
Africa
E-stablecimiento de Cría Ca,ballar de
Marruecos, una de teniente coronel
(Man.c1o).
Con arreglo a lo precejlltuado en la
orden circular de 12 de ooviembre de
r93I (D. O. núm. 255), queda fijada
evetltuallmente la \P'lantilla de subalter-
nos en. 27 en las regimientos del Arma;
en 13, el Grupo de Auto-ametralladora,s-
cañ'~nes; en 14. {l! D-en:>ósito Centra~ de
Remonta; cn seis. 'los Depósi,to¡; de R{>-
,cría y Dema de Jerez y F,cija, yen sÍ'C-
te. el Escua{lr6n de tropa \(fe la Es-
CU{'ila I(je ~plicación de Ca:!>allerí:! )'
Equitación de'l Ej érdto.
Artillería
Segund<J regimiento ligero, un:! de
s'¡¡1nl,1-ternc.
'Tereer regimiento ligero, dos de co-
mandante.
Quin~o regimiento ligero, una de ca-
illitán.
Octavo regimiento ligero, una de .ub-
alterno.
12 regimiento ligero, una de c<Jman-
dante.
13 regimiento ligero, una :de coman-
dante.
14 regimiento ,ligero, una de s u:!>a1-
terno.
16 regimiento ligero, una de subal-
terno. (Santiago de Com1posteh.)
Primer regimiento de Monta,ña, una
de sUJballlterno.
Seguooo regimiento de Mc,ntaña. '!loa
de ccmandar.,je v una de sUlt¡a~tern{}.
Seguud-o regi~,ieruto ¡pesado, una de
comandante, una de capitán y tres de
suibaJterno.
,Cmrto regimiento ¡pesado, dos de co-
mandante.
Regimiento de C-osta núm. l, una, de
comaooante.
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nú-ligera
Artillería de CoHade
Fresadores
de Artillería
de Artillería ligera nú-
Hoj¡¡,lateros
Forjadores
Guarnicioneros
Parque divisiocnario núm. 6, una.
Parque de Ejército núm. 1, una.
Parque de Ejéocito núm. 5, dos.
Torneros
Parque de Ejército núm. 4, una.
Mecáp.icos conductores automovilis,tas
Gru¡po divisionario de Intendencia n..Y.,-
mero 7, una.
ESC'Úcla Automorvilista (segunda Sec-
ción), -'tUla.
Montadores automoviHstas
Parque de Ejército núm. 4, dos.
'Parque de Ejército núm. 7, dos.
GI'I11!J?O mixto de Artillería núm, 1,
una.
Cinco de 3Jjustador, una de artifici~ro
poilrvonsta, una de forjador, tres de me-
cánico ~ conductor automovilista, una de
montaJcior automovilista y cuatro de tor-
nero.
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo C), lmaestros anneros.
Regimiento de Infantería núm. 3,
'Utla.
Reg.imiento de Infantería núm. 19,
una.
Regimiento .de Infantería núm. 38,..
'Utla.
Gru1>O de' Fuerzas· Regulares Indíge-
nas de. Larache núm. 4,. una.
Pargue divisionario de Artillería nú-
mero 6, una.
Regimiento
mero 5, una.
Regimiento
mero 7, una.
Parque de Ejército núm: 7, una.
Regimiento <I:::: .(".::+. i'~:·j'i
núm. 2, un".
Segunda Sección.-Segunda Subsec-
ción.-Grupo D), maestros ajustadores
Regimiento
núm. 3, una.
Parque de Ejército núm. 5, una.
Pargue de Ejército núm. 7, una.
Pargrue divis~ocnario núm. 8, una.
Parque divisionario núm. 6, una.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. 2, dos.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. 4, una.
!Regimiento de Artillería 1l'Csada nú-
mero 2, una.
4, una.
5, una.
de {=9sta
Artillería de Costa
V()Ca"tes que han de cubrwse co.. ca-
rácter de agregadus en el Parque de
Ejército núm. 1
Artillería de Costa
Arrnerm
de
A,rtificieros
Caq>interos
Aj ust3Jdores
Electricistas
Ayudantes quÍttnicos
. ArtificierosiPOlvoris.tas
Paa:g¡ue de Ejército núm.
Parqlue de Ejército núm.
Regimiento de Arti:l1ería
núm.. 4, una.
Gru¡po mino de Artillería núm. 1,
una.•
Pargue de Ejéocito núm. 4, una.
Parque de Ejérci~o núm·. 7, una.
Parque division3lrio núm. 8, una.
'&:gimiento de Artillería de Costa,
núm. 2, una.
Regimiento de
núm. 4, una.
Ayuciantes-maquinistas
~~~,~. ~.'~I:,.. ;~;.~~ f'f'¡~:.'J~~r~;_ti~~A~":"~
¡Regimiento de Artillería de Costa
núm. 4, una.
Escucia a,utomorvilis'ta (segunda Sec-
ción), "una.
Regimiento de Artillería de Casta nú-
mero 2" una.
Parg¡ue de Ejérdto núm. 4, una.
'Pargue de Ejército núm. 7, dos.
:&:gimiento de Artillería de Costa
núm. 4, una.
Regimiento de Carros de combate nú-
mero 2, 11ala.
PaNue de Ejército núm. 1, una.
Tercera Sección.-Prlmern Subsecci6n.
Grupo B), auxiliares de obras y ta-
lleres
Parque de Ejército núm. 5, una de
maquinista e1ectricista.
'fi'*"~:"·;"·;l.'
Seiunda Secci6n.-Segunda Sub'ilec-
ci6n.-Grupo B), maestros de taller
!Regimiento de Artillería de Costa
núm. 2, una de artificiero y otra de
'maquLt1ista eledrki.sta.
!Rlegimiento de Artillería de Costa
núm. 3, una de maquinista electricista.
\R~;miento de Artilkria de C<!sta
núm. 4; una de armero, una de car-
pintef'? y otra- de montador automovi-
lista.
Gru¡po mixto de Artillería núm. 1,
una de maquinista electricista.
Gruipo Escuela de Información y To-
pografía, una d<; maquinista electricista.
Regimiento
núm. 4, una.
Reserva
Auditoría de laCom:md:a.ncia Mili,tar Segunda Secci6n.-Segunda Sub'ilec-
de Canarias, dos. ci6n.-Grupo A). maestros de fábrica
FiscaHa de la Cornandand<l- Mílítar
de Canarias, 'Ut1a. \
SeriJdos de Veterinaria de m sexta
división, una.
Pagaduría. Mílitax de la sexta divi-
5ioo, ~na.
Segunda Inspección generail de Inge-
nieros, dos.
Tercera Inspección general de Inge-
nieros, una.
Primera brigada de Montaña, una.
DiVIsión de Caballeria, tres.
Primera kigada de Caballería, una.
RegImiento de Artillería de c;.osta
núm. 2, una.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. 4, una.
. Gru!pO mixto de Artillería núm. ~,
dos.
Jdaj:'11ra de los servicios de In¡en.ie-
ro¡s de. la plaza marítima de El F<il"rol,
tres.
Úk)tava brigada de InfatJil:ería, una.
1:2.6 . brigad:a. de Infantería, una.
iSélPtima brigada de Artillería., una.
Parque dirvisionario núm. 2, una.
Parque div.isio11laIio núm. 4, una.
Parque divisionario núm. 5, tres.
Parque divisionario núm. 6, una.
Parque divisi91J.ario núm. 7, seJs.
Parque divisionario núm. 8, una.
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la quinta divi.sión, una.
Comandancia de Obras y Fortifica-
cioo de la sexta división, una.
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de ,la séptima división, una.
'Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la QCtava dirvisi6n, dos.
Centro de Morvilización y Reserva
núm. Z, tuJa.
. Centro de MOIVilización y Reserva
núm. 8, una.
Centro de MOIViliz~ión y Reserva
núm. 9, dos.
Centro de MOIVilización y Reserva
núm. IO, una.
Centro de MOIVilización y Reserva
núm. 1 r, una.
Centro de MOIVilizadón y Reserva
núm. 12, una.
fCentro de Morvilización y Reserva
fJWm. 13, dos.
Centro de MOIVilización y
nÚln. 15, una:
Caja recluta núm. 3'2, una.
C3Jja rec!luta núm. 33, una.
,~j~ recluta ,núm. 34, una.
Cada recluta núm. 40, una.
Caja redluta núm. 43, una.
Cary~ .recluta núm. 45, una.
Caj:¡, recluta núm. 4'7, una.
'Caj'a recluta núm. :32, ooa.
Caja rec[uta n'Úm. :15, una. 'Laiboratorio dci Ejército, (segunda
Comandancia . Militar de Baleares, Sección), tuJa.
dOO..
Comandaocia Militar de Mahón, cua-
. tro. -
,Comandancia (le Oibras y Fortifica-
ción de la Base Naval de Mahón, tma.
Comandancia MiJitar de Canarias,
cinCo.
Comandancia Milita'rde Las PaJmas,
tres.
.Acai;iemia de Artillería e Ingenieros,
tres.
Ca1eg,i>Q pre¡paratorio mHitar ae Avi-
la, do~.
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LERROUX
RELACION QUE SE CITA
Grupo de Fuerzas Regu1ares Indige-
nas de Meli1la núm. 2, una.
Sección MóviJ! de Evacuación Vete-
rinaria núm. 8, una.
Quinta Secci6n
Polvorin de Puxeiros' (Pont<:vedr;;).
una.
S;ub5ecr'~taría del Ministerio, dos.
~Ia<irid, 3 de a,bril de I935·-Lern·ux.
Comándancill Militar de Baleares,
una.
Comandanc;a de' Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval de Mahón. una.
Parque de Intendencia de Teneriie.
una.
Cuarta Secci6n.-Taquimecan6grafas.
Sefíor...
Circular. Excmo. Sr.: pO'!' este Mi-
nisterio se ha resuelto se publiquen a
continua'CÍón las VaC3lMes del personal
del Cuerpo de Suhoficiales que exis:
ten en las diferentes Armas y Cuer-
pos del Ejército, las qlUe serán cu-
biertas en la forma reglamentaria.
¡Lo coanu.nko a V. E. para su co-
nocim.iento y cnmp.Jimiento. Madrid,
3 de abri,l de 193'5.
Infantería
:PiW'~ ",,#·~l.:-S~~ciÓ~ d'e Destinos, de la ouacta
di'Visión. una d,e '1n.i~ada.
,Regimiento ICJÍante.ría núm. 1, waa
de sa·rg-ento.
Regimiento Infuntería núm. 3, dos
de bri.g-a.<1a y tres de sMgento.
Regj;znie.nto I:n.fa·ntería. núm. ." unA
de sa,r,/{cnto.
Re,gimiento Infantería núm. 5, dos
de sarp;ento.
Re¡;rimiento Ic,fan,tería núm. 6, una
de sar,gento.
Regimrie,nto ICJÍantería núm. 7, lUla
de iarp;en.to.
IRe,g~mJiOO'l:o l'lllfant.ería núm. 8, dos'
de sa,r,p;.cllito.
'Regimiento Il1Jfal1tería nlÍm. lO. una
de sarp;'ento.
Regimiento Infantería núm. 120 UQr,l
de brigaida y dos de sargen;j;o~
¡Regimiento IllIfanterÍa núm. 1.(., dos
de SaTR'ento.
Regi'miento ICJÍamería núm. 15, dos
de sarR'ellito.
Regimiento !.nJfam.1:ería núm. 18, una
de subte,niente, una· de brigada. y dos
de sargento.
IRegimiento Infantería nÚIn. 19, una
de Slubteniente~ dos de 'briga.:da y tres
de sarg-en1:o.
Regimiento Inlfan1ería núm. 20, una
de s·ubteniente y dos de sar,ll'ento.
;Regin1Í'ento In.fantería núm. 211, dos
de saTgento.
Regimiento Infa.ntería núm. 22, 'Una
de hrigada y cinco de &argento.
Regimiento Irufantería núm. 23, una
de sarR'ento.
Re,ll'Í:miento Infantería núm. 2..(, tres
de sar~ent9.
Ingenieros,
(aparatista)
felectridsta
... de abril de 1935
Ba1:allón de Montaña núm. 3, una.
Batallón de Montaña núm. 5, una.
Regimiento Infantería núm. 11, una.
Regimiento Infantería núm. 19, una.
Regimiento Infantería núm. 25, una,;
iRegimiento Infantería núm. 37, 1UJa>¡
Gru¡x> autónomo mixtv de Zapadores
y TeI1égra,fos núm. ;;1, una.
Segunda Sección.-Tercera Subsec-
ción.-Grupos A), B), C), D) y E),
ayudantes de obras.....,.Celadores de
obras.-Ayudantes de taller.-Auxilia-
re.> de taller y dibujantes de Ingenieros
La1Jcratcrio dei Ejércitú, una d<: ayu-
dante de taller (mecánico).
Comandancia de Obrzs y Fortifica-
ción de la Base )iaval de El Ferrol,
cua.tro de aYlUdalltes de okas y una de
celador de dbras.
Academia de Artillería e
'una de alYudante de taller
y una de auxiliar de taller
mecá.nico).
ComaJlldanciá de Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval de .Mahón, una
de dibujante de Ingenieros.
Comalldancia de Obras y Fortifica-
ción de Canarias (Tenerife), una de ce-
lador de obras.
Regimiento de Tra'11S4llisiones, una de
ayudante de taller.
Parg,ue CeMral de Automóv.illes, una
de ay,ooante de taller (montarlor de all-li
tOIrAÓvÍi1es) .
Regimiento de Aerosta.ción, dos de
ayud,¡,nte de taller (montarlor de auto-
móviles, fotógra,f<;I, maquin<l,ria y a\?a.
rato r3.dio o laboratorioJ.
Maéstnanza y Parque de Ingenieros,
una. de ayurlante de taller (electricista).
Batallón de Za[)axiores Minadores nú-
mero J, una de Cflador de obras.
Batallón de Za¡f)a¡dores Minadores nú-
mero 7, una de ayudante de taner.
13aiallón de Za1>aK!ores Minadorc nú-
mero 8, una dc oe·laJdor de obras.
Grupo mixto pa.ra la división de Ca-
ballería y brigadas de Montaña, una de
ayudante de taller.
Grupo mixto de Zal[laJdores y Telé-
grafos núm. 2, una de auxiliar ~ ta-
ller.
BataJllón de Pontoneros, una de ayu-
dante 'de taller (mecánico conductor).
B.ataUón de Pontoneros, tres de me-
cánico' cooductor.
Par~ue Centrail de Automóviles, una.
de tornero me<:áillico y una de ajus-
ta,dor.
Centro de Transmisiones v Estudios
Tácticos de Ingeniercs. tina' de c~rra-
jero. "
farmacéuti- Tercera Secci6n.-Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo A) maestros herrado-
res-forjadores.
de Artlllería nú-
de Artillería (1Ú-
d<: 1ntendenc;a nú-
cl~ Intendencia nú~
D. O, núm. 78
Parque divisicnariú
mero 2, una.
Paruue diy'siür.<:río
m~r<J 8. un::.
GrUílÚ d:V:S:Oi¡a:-:0
mero .L, una.
Grupo d:v:s:onar:ú
mero 5, una.
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ción.--Grupo E), maestros carpinteros
Teccera Secci6n.-Primera Subsecci6n.
Grupo A), maestros guarnicioneros.
Regimiento de Infantería núm. 29,
una.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 3> una.
Regimiento de Artíllería ligera nú-
mC'fO 6, una.
Regimiento de Artíllería ligera nú-~
mero lO, cuatro.
Reg~mient6 de Artílleria ligera nú-
núm. II, dos.
Ikgimiento de Artillería ligera nú-,
núm. 12', dos.
Regimient~ de Ar,tíllería ligera nú-
nún. J5.~
Regimiento de Artillería de MQlIlta-
ña IIolÍm. g, tres. \
AgrU(pa.Ción de Artillería de Ceuta,
una.
Grupo a.utónomo miXlto de Za¡pa.dores
y Telégrafos núm. 2, unQ.
Segunda Secci6n.-iCuarta Subsecci6n.
Grupo A), practicantes de medicina.
Academia de Infantería. Caballería e
Intendencia, una.
Hospita~ Militar de Gerona, una.
Ho~ita.l Mi,litar de Mahón, una.
~rviciOl sanitarios de Marruecos,
cuatro.
Regimiento de Artillería de ~fontaña
núm. 2, una.
lRegimiento de Artillería pesada nú-
. mero 2, una.
GrUlJ.>O mixto de Artillería núm. 1,
. una.
Seganda Secci6n.-Cuarta Subsecci6n.
Gmpo C), practicante. de fannada.
Farrnada Militar de la segunda di-
viioi6n orgánica, una. Tercera Se<:ción.~meraSubsecci6n.Fa.rrn"~ia M¡··l¡·tar de la cuarta di' :~ V.- G"""'o C), auxiliares de obras y ta-si61! orgánica, una. ....,.
Farmacia d~1 Hosq>ital Militar de Ileres, (obrec06 filiados de Ingenia-os)
Bar,cdona. una.
Farmacia del HOs¡¡>ital Militar de
Geroná,' una.
Farmacia del Hosq>ital Militar de
Vitorii<, una.
Farmacia de .la Clínica Militar dó
Bilbao, una.
Farma.cia MiHtar de Santeña, una.
Farmacia Militar de la sé]ptima di.
visión orgánica, dos.
Jofatura de los Servicios
tos de Baleares, una.
Farmacia del .HoSopital Militar de'
Mahón. una.
Farmacia del HOSl!>ita.l 'Militar de Las
Pa:Imas, una. Regimiento de Caballería núin. 2, unaiReg.imiento de Caba,¡rerÍa núim. 10:-
dos. . •
Segunda 'Sección.-Quinta Subse<:ción. Regimi<:c1Jto de Artillería ligera nú.
Grupo A). picadores militares ,mero n, une..
·1 -
•
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Regimiento Infa.ntería núm. 25, una
de s·uhteniente y una de sargento.
Regimiento Infaruteria nú.m. 27, dos
de brigada y dos de sargento.
Regimiento Infantería núm. 29, una
de s·argento.
Regimiento Inia-ntería núm. 30, dos.
de sargento.
Regimiento Irufantería núm. 32, una
de sa·rgento.
'Regimiento Infantería núm. 33, una
de sargento.
RegiJmiento Infan.terÍa núm. 34. una
de ,briga·da y una de sargeJl!to.
Regimiento Infarut«ia núm. 38, una
de sargento.
'Regimiento Inf3lntería núm. 3'9, cin-
co de brigada y cuatro de sargento.
Batallón Ametralladoras núm. 3 una
de subteniente, una' de brigada y una
de sargento. •
Batallón Ametralladoras núm. 4, una
d,e brigada.
.' Batallón Ciclista, una de subteniente
y cuatro de sar,gento.
Batallón Montaña núm. 1, una de
s·argento.
Batallón M-ontaña núm. 2, tres de
brigada.
Hatallón Morutañanúm. 3, unta de
sarg-en'to.
'Ea·tallón Montaña noÚ:mJ. 4, una de
sulb·teni·ente,cuatro ~e brigada y una
de sargento.
Batallón Morutaña núm. 5, dos, de
subteniente ysds 'ti'e brigada.
Bata,Jlón Montaña núm. 6, dos' de
subteniente y cua'tro de brÍJgada.
Batallón Morutaña nÚl!l1. Z, dQ& de
s~rg-el1Jto.
Batallón Cazadores M,rica núm. 6,
una de sar·gento.
¡Batalló.n Cazadores Africa núm. 8,
una de sa1'gento.
Centro Movilización núm. 8, una doe
subteniente.
'Centro- Movilización núm. 16, una
de hrig-ada.
.'1 I'rol'l/esta del Jefe Superior de Africllo
G¡'UI)O Regulares Tetuán núm. 1,
Illla (le brigada.
Grupo Regulares de Lara,che nú-
lIJero 4. una de brigada.
Grupo Regulares Alhucemas núme-
ro S. una' de brigada.
Caballería
Escua<1,rón Bresidendal, dos de bri-
gada. (E.stas vaca·ntes de'berán ser so-
licita,das con arr~gloa 10 determinado
en el a'rüculo octavo del reglam.ento
de 1'0 de septiembre d·e 1931 CC. L. nú-
mero 683').
Regimiento Cazadores de Ca.balle-
da núm. r, una de suibten:iente
Regimiento Cazadores de C';'ba·lle-
ría núm. 4, una de sargento. -
'Regimiento Caza-dores de Ca.balle-
ría núm. .'í, tres de sargento.
Regimiento Cazadores deCabaUe-
ría núm. 6, una de subtenien.te.
Regi;niento Cazadores de Ca.balle-
ría núm. 7, una de sa·rgento.
Regimáento Caza,dores de CabaUe-
ria núm. 8, una de sargento. -
, Regimiento Cazadores' de CwbaIIe-
.da núm. 9, una de íbrigasia.
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'Grupo de Auto-aIJletrallaQ.oras ca-
ñones, una de sargento. (Los aspiran-
tes deberán estar especializados en el
manejo de coches de combate o ha-
ber efectuado curso es-pecíal en la Es-
cuela de Aplicacíólls Caballería y Equi-
tación del Ejército). •
,Centro de Mcwilizadón y Reserva
núm. lÚ, una de sai'gento.
Escuela SUiperior de Guerra, una de
brigada.
ArtUleria
Regimiento ligero núm. 1, una de
subteniente y tres de saJTgen.10.
Regimiento ligero núm. 7. una de
subteniente.
Regimiento ligero núm. 10, u:na de
de briga'da y do's de sargetlito.
, Regimiento ligero l1lúm. N, dos de
sargento.
Regimiento ligero núm. 12, cuatro
de sar,gento. •
Regimiento ligero núm. 13, una de
sargento.
Regimiento a ca'ballo, dos de sar-
gento.
.Regimiento pesa,do núm. 1, d-os de
sargento.
Re,gimiento pesado ·núm. 3, una de
sargento.
,Grupo gs·cuela de I'llJÍormadón y
Topogralfía, tres· de sargeruto.
Par·que divisiorua-rio núm. 4, un·a de
sargento. .
oGru1Jo mÍJcto núm. r, una de bri-
gada.
IRegimli.ento de Costa .núm. 2, (en
Ferro!), una de subtenienite.
Regimien'to de Costa núm. 3, una
de brigada. '
Agrupa.ción, de (luta, una de sar-
gento.
Ingenieros
Batallón de Zapad·o·reoS Minadores
núm. 8, una de s·ulhteniente.
'Grupo mixto para la división de
Caballería y hrigadas, de Montaña, una
de suhteniente.
Batallón ,de Za,padores Minadores
núm. 4. una de bri,gada.
'Batallón de Pontoneros, 'Una de' bri-
gada.
(Transmisiones)
Gru~o mixto de Za,padores y Telé-
grafos núm. 3,una de sarge,ruto.
Gmpo mixto de Zapadores Telé-
g:raofos núm. 4, dos de sargen.10.
RegÍ1nienito de Aeros<ta.ción, <'f.os de
sargento.
(Zapadores) •
BataUóil de Zapadores· Minaldures
núm. .'í. una de sarg-ento.
Batallón de Zapa.dores Mioodores
núm. 7, una de sar,ge·nto.
Grupo mixto para la división de
Caba.J1ería y brigadas de Morutaña, una
de sa,rgento.
Ba'tallón. de Pontoneros', u·na de sar-
gento.
D. O. núm. 78
Intendencia
.segundo Grupo divisiolla·rio, una de
sargento.
Cuarto Grupo divisionario, cuatro
de sargento.
'Sexto GrllJpo divisionario, una de
su:btemerute.
,GrIlJPO de la Circunscripción Orien-
tal de MarT1!eco5 (Melilla), una de
sargento.
Sanidad Militar
Primer Grupo, primera Comandan-
cia de SaruidaJd: MiHtar, dos de bri-
gada.
Tercer Gru'po, primera Comandan-
cia de Sanidad M~litar, una de bri-
ga·da.
Cuarto Grupo, primera Comandan-
cia de Sanidad M.ilitar, una de bri-
gada. •
¡Sección Ambulancia-hipomóvil ¡para
.la .primera brigada ¿'e Montaña, una
,de s·ujbteniente y una de s,argento. .
iSecci,ón Ambulanda-:hipomóvil para
la segunda brigada de' Montaña, ·una
de briga<1-a y una de' sa(!'gento.
¡Compañía doe Sanidad Militar de
Baleares, una de su,botenJÍente.
iSel"Vicio de A'Utomovili:smo de Ma-
rr·uecos, dos de' sargeruto (a concurs-o)
·Madrid, 3 de a'1>r.il de I~J5.-'U.e­
rroux.
Circmar. -Exorno. Sr.: E.ste Mi·n~~
terio ha resuelto se a·munden las Ta-
cMltes de comoctores-a'ilitomoviHstas.
que soe e:lq}resan en la ,siguiente re-
lación.
iLos -que dese'en ocu:parlas, for.mu-
larán sus petidoruespor medio de
papeleta en d plazo de diez días a
contar de la fecha en que se ,publique
esta dis'posición, que serán resp¡¡¡lda-
das con el in!forme reglamel1tario y
~lcom:pañadas de una copia de la se-
g'l111'da subdilVi,sión de la filiación, de
los interesados. .
lL.o comuni·co a V. E. para su co-
nodmicO'to y cumplimiento. ~fadrid.
3 de abril de r9.1'.~.
LERROUX
Señor ...
RELACION QUE SE CITA
Regimiento de Artí'llerÍa ligera nú-
mero 9, una.
:Bri,gada de Artillería de la segU!Il-
da diJVisión orgáruka, una.
,'B.rigaoda de ArtH1ería de la séptima
di'Visoióru orgánica, una.
Escuela Central de Tiro del Ejér-
,cito, una.
¡Columna móvil de municiones de
la división de Caba.J1ería, dos..
La,boratorio del E1érdto (segumda
Se·l"ción). dos.
Ma'drid, 3 de a'bril de 1935.-Le-
rroux.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nis,terio ·se ha resuelto antmciar las
vacantes de per,sorual de banda del
D. O. núm. 78 4 de abril de 1935
URROUX
decretos de 20 de octubre siguiente
y 26 de febrero de 1935 Ce. L. nú-
meros 221, 246. 781 y D. O. núme-
ro 49), este Ministerio ha resuelto se
!Jublique a continuación relación de las
vacantes ql>e existen en los diferentes
empleos en el .. Servicio de Estado
Mayor".
Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
3 de abril de 1935.
RELACION QUE SE CITA
SEGUNDA SECCION
COMISIONES
Arma de Artillería
PJ:¡nu Mayor de la brigada de Ar-
tillería de la sl:...~ul1da división. una
oe cc>!nandante y una de capitán.
P!;¡na Mayor e1·e la bri·gada dc Ar-
tillería de la cuarta división, una de
capitán.
Pla'na Mayor de la brigada de Ar-
tmería de la sexta división, una d4:
comandante.
N ota.-Las· vacantes Que -se annm-
cian de comandante de Esta·do Ma-
yor, podrá.n ·ser solidtadas p'or lO!
ca'Pltanes del mismo -Cuet'!Qo en la.!!
condoiciones deterrrninadas, en la n{)~
inserta eIlJ la orden circular de 3' d..
marzo de 1934 (D. O. núm, 53).
Madrid, 3 de aibri.J de I9:J5.-L.e-
rrouJ>::.
Primera división orgánka, una de
comandante.
¡Cuarta división orgánica. una de co-
mandante. _
·I'rimera brigada mixta de Montana
(Gerona), una de comandante. .-
Primera InspecCÍ'ón general del EJer-
cito, una· de capitán. (E.)
'Sección Topográfica de la cuarta
división orgánica, U1\a de ca'Pitán..
Comandancia Militar de Cananas,
una de ·ca'Pitán.
,Estad-os· Mayores de la9 Fuerzas
Militares de' Marruecos, una de ca-
pi1án. (E.)
Arma de Infantería
Plana Mayor de las.egunda brigadQ
de IniÍantería (Bad·ajoz) , una de ro-
mandante.
Plana Mayor de la octava brigada
de Infantería ('Lérida), una de ca-
pitán.
:Plana Mayor de la décima brigada
de Infantería (Huesca) , una de co-
mandantc 'Y 'Una de capitán.
Plana Mayor de la 1'2 bri-ga.da df
Infantería (Pamplona), una de ca-
pjtán.
--------_.....,-....------
Señor'...
Cuerpo de Estado Mayor
Circ1llar. Excmo. Sr.: Por este Mi·
nisterio se ha resuelto ooIbCe<1er UBé
¡prórroga de veinte días de duración ~
LERRoUX
LERROUX
~llOUX
enero y 2Ó de febrero del corriente
año (D. O. núms. 17 y 49), se anun-
cie concurso para proveer una. vacan-
te de coronel del Cuerpo de Estado
},h.yor que existe en el Es.tado Ma-
yor Central.
Las instancias de los del indicado
empleo y Cue.rpo, debi<iamente docu-
mentadas, serán oursadas al expresa~
d·o Centro dentro del plazo de diez
días contarlos desde da fecha en que
se publique esta dÍ:S<!>osidón.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
~ de abril de 19315.
Seííor...
I"LA'NTIiliT)AS¡~·.'~;~~;j_~.:fw~-:?_~ ns- -: :". .:.. ~, ;~-~:.- ~ ..:,.: -:---..,~-.
Circular. EXcmo. Sr.: Por exigir-
lo las nccesidades del servicio, este
~f·inisterio ha resuelto s·e aumente en
un comandante del Cuerpo de Esta-
do Ma·.Yor la plantilla señalad'a para
cada una de las divisiones orgá,llIicas
,pfÍ,mera y cuarta, q;uienes quedarán
encargados· de los servidos especia-
les; com:pel1!sá-ndose este aumento eon
¡abaja de otros dos del mis.mro ean-
.pleo, de los, asig>nados para somate-
nes en las plantHlas del vigente pore-
supuesto.
·Lo comunico a· V. E. para su co-
nocimiento y -cump'limñel1!to. Madrid,
30 de marzo de 1935.
Señor...
VAOANTES DE D¡EST[N!OS
Circular. Excmo. Sor.: De <:orufor~
mi-dad con 10 preveni-do en el artículo
segundo' del decreto de 4 de mayo' de
193·1, cix·cu-lar de 13 del mismo mes,
LE:imoux
LERROUX
Zapadores Minadores
RF.LACI6N Qm SIt CITA
De maestros de banda (cometa)
Señor ...
A·rma de Ingenieros existente en los
Cuerpos que a continuaci'Ón se rel~~
cionan. a flll de que puedan ser s01l-
citadas y cubiertas en forma regla-
mcntaria.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocim:ento y cumplimiento. Madrid,
~ dc abril de. 1935.
¡Batallón de
nÚilll. 1, una.
Batallón de
núm 4. una.
",,,do,., Mimdo,., I~"'~...
De cabos de cometas I Circular. 'Excmo. 3r.: Por haber
Batallón de Zapadores Minadores: quedado des·ierto el concurso anuncia-
'
1do 'por orden de 6 de m.arzo del co-
núm. S, una. rrieMe año (D. O. núm. 57), para
D b s de tambores proveer una vacante. de comandante'
e ca o Ide CABAlllLERIA que existe en el
Batallón de Zapadores Minadores Est~do Mayor. Central; d.e acuerdo
con 10 estableCl'do en el artIculo cuar-
núm. 4. una. to del decreto de 2Ó de feibrero últi-
lRegimiento de Zapadores Minado- mo (D. O. núm. 49); este Ministerio,
re~, una. por no existir personal en los "ICua-
De cabos de trompetas dros" del empleo de capitán del Ar-
ma de C<cballe-ría Que ·se encuentren
ellJ condiciones de soHcitar d·i·cha. ¡p-la-
za, ha resuelto se anuncie Hu·evo con-
cur·so entre los comandantes de cual-
Quier Arma o Cuerpo peJTtenecien.tes
a .Jos "Ouadros del Servicio de Es-
tado M¡¡,yor".
iLas insta.n-eia:s de los solicita11Ites,
debidamen<te documentadas, se.rán cur-
sadas al expresado Centro dentro del
plazo de vdnte días contados desde
la fecha en Que se publique e.sta dis-
posición.
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento .Y cum·plimiento. Mad;¡-id,
3 de abril de I9~:;.
Grupo de Alumbrado e l1umn·ina-
<:ión. una.
¡Regimiento de Tra.ns.misiones, una.
(Madrid, 3 de a1bril de 1935.-1Le-
rroux.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi~
ni'Soterio se ha resuelto Que se a.nun-
cien la. vacantes existentes de corne-
tas de A~ti11ería que se expresa.n en
la siguiente relación, las quepodxán
ser solicitadas dentro del plazo de~
diez días. de'hiendo las· pa.pcletas de
los interesados ser illJformadas- por los
jefes de los Cucrpos respectivos. y
acompaiiaoa de copia de la scgunda
sU'!Jdivisiún o·c la filiación de los in-
ten~sados.
Lo conlunico a V. E. para su co-
nocillli~'nto v cumplimiento. :\tao.rid
3 Oc abril o~ J93.'i. -.
RF.I.ACION QUE SE CITA
Grupo de defensa contra aeronaves
núm. 1, una.
.Grupo de defeIlJsa ·contra aeronaves
núm. 2, tres.
Parque divisionario núm. 4, una.
Pargue divisiQllario núm. 5, UM.
Parque divisionario núm. 6, una.
Parque divisionario núm. 7, una.
Madrid, 3 de a-bri,l de 193'5.-Le-
rroux.
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
CONCURSOS
Circular. E+cmo. Sr.: Este Mi'uis-
terio ha resuelto, de a-cuerdo 'Con lo
dispuesto en los decretos de 17 de
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la comlS101\. que por orden circular de
li de febrero último (D. O. núm. 40)
le fué conferida al teniente coronel mé-
dico. director de ~a Academia de Sani-
dad' Militar D. Paulino Fernández
Marto's, par~ estudiar' la organización
y funcionamiento de los Servicios sa-
nitarios de Francia, Italia y Sl1.liza.
El importe íntegro de ~as óietas de
dicila prórroga, que asciende a 1.600
pesetas oro, será cargo a la partida qU(,
para "·Corr';siones al extranjero" figure
en e1 llresUlluesto que r:ja ?~ra -::: r'
. gundo tr:mestre del año en curso. Por
la Intenclencia central S~ darán ias ór-
d-enes c:portunas para que dicha- cantidad
Eea sitúada en Paris a d·isposición del
intere~ado, cuando tengan efectividad
10. aé<i:tos que se consignen para di-
cha. atencióll..
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cU!IlJlÜimiento. Madrid, 3 de
abril de 1935.
LERROUX
•
el Proesidente de la Sociedad Hípica de to de Ferrocarri:1es para el ascens. e
C~rdaña. (Puigcerdá), por conducto del ingréso en la Escala de Complemento
Comité· central de las Sociedades Hípi- Honoraria de Ferrocarriles, del pers<
cas es.pañolas; e~te- Ministerio ha re- na1 de las Compañías que se indican;
suelto autorizar a los jefes y ofiéiales este 11inisterio ha resuelto conceder el
de la ~unda circuscri'PCión que 10 so- ascen,q e ingreso en dicha Escala, con
liciten, .,. siempre que 10 consientan las los empoleos que se mencionan, al per-
necesidades del servicio, para que asis- sona:l que se expresa 'en la siguiente
tan al concurso hívico que se celebrará relación, que .principia con D. Casimirú
en la cita.da población en lc6 días 15, Ji\lane,¡; Diaz Santos y termina coo don
1¡ y 18 del próximo mes de agosto, no Andrés Pardo García, a tenor de 10
teniendo. <Ierech? c-l pe~sGC.al. que .~ollc~-l d}spuesb en el d~cre~o de 2¡ fte sep-
:ía a ti~::t2SJ p.::~·c.; :~~ .g:::~~:D,,::':'cl~n c:..- ¡ t;,-embr~ y orden -:,lrcular de 5 ,ce octu:
guna, elcctuand·.• los V:2.jCS ¡>or t-errv- brc del paoauo ano (D. O. nUl:¡5. 22.)
carri.) y cuenta del Estado. y 232, respectivamente).
El General de ~a cua~ta divisi¿n o~' Lo comunico a V. E. para su conocí-
gánica, ccmUlúar{, <:5ta autorización, miento y cumplimiento. ~fadrid, ig. de
haciend{', presente (;;1 a.gr;¡¿ecimiento por marzo de 1935.
esta invitación, al Presidente de la So- LERROUX
cierul(f Hí,pica de Cel'Claña (Puigcerdá). Señor...
Lo comu.,ico a V. E. para su cono- RELA6ION QUE SE CITA
cimiento y CUllJlIlllimiento. Madrid, 29 de
marzo de 1935. Compa,ñía de los Caminos de Hierr. ¿el
URMUX N~~
Señor .. , Señor ...
Ascensos
LERRoux
Ci-rcular. E,J;pno. Sr.: Por este Mi-
ni5lterio se ha dispouesto, a pro'lJ'lllesta del
NegociWo de Sanidad Militar <Del mis-
mo, conoe<ka" al teniente mlédico D. José
Ignacio Fanjill Sedeño, upa comisión de'!
servicio para Alemania, con el fin de
am¡plia:r y per'fecdonar 6IUls estl1.ldioS' en
la es.poecialidad de t1.lJberculosis '{)ll!1mo-
nar, Medicina. y Cirugía.
,Diaha romi;¡ión dará princi{[)io 01 dia
5 diel corri~nte mes y termina.rá ell 30 de
juaio ¡próximo, siendo el ian¡porte Qiqui-
do de la lllÍSI11la, que as.ciende a 7·3fJ(j,g¡
.¡>~tas oro, con cargo al la partida q1ue
para comisiones 00 el e~ranjero :le .con-
signe ea el preSlttmesto qll.l.e haya de' re-
gir en el QJCtlua1l trimestre.
¡Por la 1ntendencia Central s'e oarán
las órdoen~ O\POrtunaspara qu.e la· men-
ci.da (;alJ¡tidad sea situada en Londres
a 4.i9posicioo del interesado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ronwlimiento. Madrid, 3' de
a:bril de 19.35.
LJ::".ou~
Señor...
DESTINOS
,Ex'Clmo. Sr.: Doolarado desierto el
concurso a.nulllCiado .por órdenes circu-
lares de 16 de agc5to Y 23 de noviem-
bre últimos (D. O. núms. 191 y 274)
Y vista la propuesta formu.lada por la
Junta f~uILtativa de Ingenieros, este
Ministerio ha. resuelto d e s t i !lJ a r a 1a
~ia de ArtiHe-ría e Il1genier()l5,
con carácter forzoso, al capitán de IN-
G'ENlíE'RbtS D. Manuel Frías Gilo1mo,
den baItallón Z~ores Minadores nú-
mero 5.
14 comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlIlll?limiento. Madrid, 29 de
marzo de 193'S·
~~~,,-t:t;;'C·· .
Señ~r . Genernl de la sé¡ptima división
ong,ánica.
Señores General de la quinta, división
orgánica e rnterventor ce n t r a I de
Guerra.
:P..;f1~1f;;':~:·:;~~'.'::·;:~ .
,. ....
D. Casimiro Juanes Díaz Santos, In-
genierQ Circuns-erÍlpCión. Comanda!ltc.
D. Ricardo La:farga Arcarazo, Ins-
pector E:x;Plotación. Ca¡pitán.
D. Francisco J. Ta.pia Cervan~, In-
geniero agregado. Ü!i¡>itán..
;D. Jaime W1hyteCañadas, Jefe .e
Oficinª. Teniente.
Ingresos
D. Eduardo L,a,farga Arcarazo, Jofe
Se<:ción de V. O. Capitán.
ID. Jesús García RJuiz G6mez, M~co
Sección. Teniente.
D. Luis Benedé Cam¡¡>os, Factoc w-
torízaclo. Subteniel1te.
D. Á'ngel Albacete Sáiz, Sobreit4nte
de V. O. Brigada.
D. José Foradada Ailfaro, Auxiliar
oficina. Sargento.
D. Aurellio Garda Garda, Oficillf lí-
nea el&trica. Sargento.
Compañía de los ferrocarriles tIt
M. Z. A.
Circular. Exqpo. s.r.: Vi~ta la ins- Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
tallCia que dirige a este Departm1ento propu~tai formuladas por el regimien-
Ascensos
D. Pablo Verdú Cerdá, Subjefe Di-
visión. Comandante.
D. JOiSé Coll Alumbreros, Subrnspec-
toro Teniente.
ID. Sera.fín Mancina González, J~f~
estación cuarta. AHérez.
D. Vicente Nuño Moreno, Jefe es-
tación tercera. Alfér-:z.
ID. Pedro Jiménez Iniesta, Jefe eita-
ción cuarta. Alférez.
D. Fernando G6mez Pocostales, ]d.
estación tercera. AHérez.
D. Manuel Izquierdo Coilominas, Fac-
tor ~rincipal. Al"fhez.
D. José lborra Martínez, Factor pein-
dpal. Alférez.
. D. Angel Laguna Sáez, Jefe e&1M.-
ción tercera. Alférez.
D. Joaquín SáJnchez Bartuille, Sllb-
encargarlo Radio. SU'btenie·nte.
.D. Juan Camarillo SaJes, .Ayudante
Servicio eléctrico. Subteniente.
D. Juan Rodrígi\lez Olivares, F..ctor
primer:o. SU'1Jt~niente.
LERROUX
CUARTA SECCION
CUEltPO DE TREN
ESCALA DE COMPLEMENTO
HONORARIA DJE FERROCARRI-
LES
Circular. IExemo. Sr.: Vista. la in~­
tanciapromovida por el capitán de IN-
TENDENCIA D. Vicente Llapis Mén-
dez, y. ell certifu:ado facuQtatívo que a la
misma -se acompaña, !¡>Or este Ministerio
se ha resuelto cause baja en los C'!L>05
.de capacitación para ingreso en el Cuer-
po de Tren.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
a:miento .,. cumplimiento. Madrid, 29 de
marzo de 1935· .
CONCURSOS
CONCURSOS HIPICOS
SoOior...
Circular. iExlcmo. Sr.: Para proveer
1.lAI. vaca.llte de teniente de INGENIE-
ROS, allXi,Jiar de 'Profesor del! Colegio
Preparatorio Milita.r de hvirra, se anun-
cia. el corres¡poodiente concurso.
Los de! roferido em¡plleo y Arma que
des-een tomar pal"!te en él, promoverán
sus iMt.neias en el ptlaZ() y forma que
det~rmiof1,a la orden circular de 5 de oc-
tubre de 19311 (D. O. núm. 226), oib-
sel'l"ándose, además, lo que establece la
de Z4 de agosto de 19312 (D. O. nú-
mero 2(4).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ~imiento. Madrid, 29 de Señor ...
muZ() de 1935.
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Ascenso
Ascensos
Ingresos
AscenSQ5
COI11iJaiiia de Z;s Fi!:rroca.rrilcs SC"C1Htáa-
·ríos de Castilla
D. Manuel García Viano, Secretario
Dirección. Capitán.
D. Modes,to Garrido Rüca, In;¡,pector
principal Jefe. Teniente.
Ingresos
C011lpaiíía del Metropolit:mo de Barc'i-
lona (Transversal)
D. Attrelio Entrena Fernán.dez, E ....
cargado Servicio Interve(]ción. Brigada.-
D. José RodrÍg<l1ez Ceinos, Factor au.-
torizado. Sa.rgento.
D. A","1l'stín Matobella Fernánc1ez, eo.-
tramaesíre. SargellJto.
Ingresos
D. Marrntcl I.sern ViLanova, ./«l!mitdl'l-
trador. Ca¡piJtán.
D. Ramón Puérf:oiles Bartldi, Adai-
nis.trador. Capitán.
D. lOié Maria Puigoerver l'illlaseta.
Administrador. Ca¡pitán.
D. Luis RodIríguez Cratacóil, Jefe es-
tación. Bdga'<1a.
D. Luh; Gost Simón, Jefe estación
de primera. BrLgalcla.
D. Lamb-erto Soriano Oloqulqui, Sub-
jefe sec:ión. Subteniente.
D. Ramón Santafé Castejón, Subjefe
Taller. SUlbteniente.
D. JOllé Arnaiz de la Vega, bternn-
tor primera. Sargento.
Luí. Panadés y Druida, Conserje.
Cabo. .
Julián Fernández Cortado, A&ente l'e-
corrido. Cabo.
J uañ Aramburu Ugalde, lb.quinista.
Soldado ¡primera.
Eloy Rasines Pereda, CoootICtor de
segunda. SQldado primera.
RamÓll Martín Renedo, Conductor de
segunda. Soldado primera.
Jesús Garcia· Vielva, Condoctor. Sol-
dado de primera.
J ulián GÓ<mez Gómez, OrdenaMa ofi-
cinas. SQiMado de primera.
Pelagrin Diez de Udet y },,{orae,
limpiador de locO!IJJCftoras. So1dado de
segunda.
u.;'l[Xlldo A'g'Uayo Ribas, peón de vía,
So;dado de segunda.
Daniel Adeliño Cabañes, Mozo d<.:
tren. Soldado de segunda.
Jek
Sec-
D. Pedro Sáinz y Sáinz, S,Ulbjefe Ser-
~aga- vicio Personal. Te(]iente.
D. Juan }laLea Dagas, Jefe Qtaei4n.
Abal, F~or de Subteniente.
Asce(]sos
Ingresos
D. Jesús Abra:Jdez y Alvarez,
Jor. Brigada.
D. !)o;ningü LOf{:lIte y Zabala,
Sección CHI'Cina. Brigada.
D. }{ :CJ nlo Pér<:z Portilla, Jde
ción Oficina. Brigada.
Ingresos
D. Pedro Mardaras Urrengoechea,
Jefe lofateriaa y T. Teniente.
D. Francisco Hero y Porta, Jefe e~,
tación primera. AJUérez.
D. Tibtj¡cio Bolado Diego, Jefe De-
pósito. Alférez.
D. Jesús Echevarrieta lzag<Uirre, Mé-
dico Sección. Alférez.
D. Eugenio Garcia Alonso, Jefe es-
tación segunda. SUibteniente.
D. Cayetano Manchón Cortado, Jefe
estación adjunto. Subteniente.
D. Sixto ObradGiT Revue'lta, Subjefe
estación. Brigada.
D. Canuto Arambilet Jiméflez, Jefe
estació:¡ tercera. Br:gada.
D. Jesé :Hanue.l García Tamayo, Fac-
tor auloriza¿o. Sargento.
D. .Ernesto Goicoecl~ea Sagarribay,
Interventor primera. Sa.rgento.
Compañia de los ferro'carriles de Scw.- CompaÍÜ<J del Metropplitano ck Madrid
tander a Bilbao
D. Al fonso Rivero de Aguilar y Ote-
ro, Médico es,pecialista. Teniente,
D; Esteban Ig¡lesias Seisdedos, Jefe
estaciÓll primera. Ailérez.
D. Sebast:án Garcia Cres,PD, Age1ite
administrativo. Brigaida. .
D. Gabriel Sánohez Rodríguez, Fac-
tor primera. Brigada.
D. Angel Herrero: Hernández, Agen-
te adminoistrativo. Brigada.
D. Esta,nislao Martín Pereira, Oficia.l
segundo. Brigad'a.
D. Ramón Diaz y Díaz, Agente cam-
bios M. Brigada.
D. Eduardo Ar~a Gom.ález, Prac-
ticante. Sarge(]to.
D. Eduardo Otero 'Román, Maquinil>-
ta de segunda. Sargento.
D. GabilIo R'OlCiríguez Prieto, Factor
de segunda. Sargento.
]J. l{;:món Cid Pedraz, Jefe de equi-
íJ'G. Sargento.
Cándido G a r c i a Garrido, Subjefe Compañía de los Ferrocarriles de Mon-
equipo. Cabo. . taíkl (J Groodes PelUJie14tes
Eduardo Tahvera Gareía, Guardafre-
no tercera. Cabo.
Francisco Gómez Ló¡poe:.l, Facto.r.
Cabo.
,Eugenio $eñora(]s
tercera. Cabo.
lklbustiana Garcia Ferniliiez, .Fac-
tor de. tercera. Cabo.
Eu~nio' Francisco Fernánda, Oficial
'levan~dor. iSblkiadio ¡primera.
}uan Vázquez Sánchez, Oficial cu-
¡pinten? SoIldado ¡primera.
,M<lJnuel Alvarez Ailvarez, lloro e&ta-
ción. Solkiado 1>rimera.-
José Campesino de la 19i1esia, Guar-
dabarr;era. S"Udado segunda. -
An'f:ooio Campesino de la Iglesia,
Oibrero de V. O. Soildadb segunda.
Com/'aíiía de los.ferrocarriles del Oeste
D. Juan Antonio Ceñudo Díaz, Facto1
primera. Brigada.
Ascenso
•. Luis Canals Tormos, Encar,:ado
~egociado. Alférez..
D Fernando ArrOJO Gualda, Encar-
o-ad¿ Negociado. Alférez..
" D. Antonio Gómez Pamego-, Contra~
maestre Talkr. Alférez.. .
D. Antonio ~fuñoz RepISO Anza,
Factor princ:1>a1. Alférez.
D. Enrique Roca Cañizares, Ayudan-
t. Caja. Sul:iteniente. .
D. Antonio Moreno Imaz, OfiCial de
Oficinas. Subteniente.
D. José Artigues y ~scalante, Alis-
~r Recorrido. SOOtemente;
'Q. Hilario Mamb!ooa Gómez, Ofi-
cial Ofici'!Jas. Siu1Jte(]lente. .
D. José RenoieiJlas Montesmos! Ayu-
da_ Servicio Eléctrico. Sub/'emente. .
D. José Fernándeli Calkler6n,. AyU-.
~ Servicio Eléctrico. Subtemente.
iD. Constantino ~rcía Casanova,
Peo'tor autorizado: BrIgada.
. D. Juan Gi,l IMf'íez:, Factor de ~
gmda. Brigada., .,
n. Ramón Perez Jlmenes, Fúgooero
I.utorizado. Sargento.
D. Miguel Cailvo Barbad!, Ayudante
Visitador M. T. Sargento. .
D. FelieÍano Redondo Ló¡p.ez, Ayru-
dante Visitador M. T. Sargento.
D. Ciriaco Caballo Pardillo, Ayruda,n-
te Sección M. T. Sargento.
D. Esteban \l~amón Mimendi Gon-
zá:1cz, V'isitad,)r e'n ruta. Sargento.
D. José Almagro Espín, Factor de
removirlo. Sargento.
D. Angd l'aq'a Esteso, Factor. Sar-
gento.
D. Jc'é Domencch García. Fogonero
autorjz~do. Sargento.
D. Julia Ba.klúz Puyo1cs, Maquinis-
ta tercera. Sargento.
D. FrancisoCO Sánchez Avi;lés, Guar-
dafreno primera. Sargento.
D. Manuel Muñoz Collado, Guarda-
freno autorizado. Sar~nfO; ._
Rafael Dorado Ruiz, Guarda jurado.
Cabo. J
:Moisés Sáochez T~ás, Encargado
Lampistería. Cabo.
Pedro Herranz Herran;z, Ca!"p'Íntero.
Solidarlo primera.
Fraocisco Mingotes Bergés, Ayudan-
te Herrero. Soldado 'Primera.
José Fernández Sánchez, Limpiador.
SoLdado primera.
Ingresos
JfJ",~:;'.a•.._
•. Angel J imeno Bernardos, Oficial
ec..cxñato. Subteniente.
D. Felipe Eloy Arranl Gil, Factor
prill1e~o. Subteniente. .
D. Joaquín Torres Torrente, AuxI-
liar Servicio CDrnercia1. Brigada.
D. Santiago E5l];i1uga Pera, Auxi,liar
Oficinas. Brigac;!a.
D. Antonio Muñoz Bastón, Factor
s~lIIdo. Brigada.
l). Eduardo Sabaté Balague, Fúgone-
r. oH segunda: Sargento.
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D. José Saavedra y Pérez de Rozas,
Compañía de los FerroCM'riles Andaluces Jefe Servicio Central1. Caepitán.
-D. Vicente Nava,rro Angeh>, Contra-
maestre Talleres. Brigada.
D. Juan Antonio Yúfera Pérez, Jefe
estación cuarta. Sargento.
D. Emiliano Rodríguez Lázaro, Jefe
estación cuarta. Sargento.
D. Francisco Doraodo CaJbañil, Jefe
~tación cuarta. Sa.rgento.
D. Ramón Busón Foqu.et, Jefe esta-;-
ción cua@. Sargento.
D. Angel de Cas.es Ferrer, Jefe esta-
ción cuarta. Sargento.
b. José María Gonzá:lez' Herrero, Je-
fe estación cuarta. SMgento.
D. Santiago Terrades> O·rta, Jefe es-
tación cuarta. Sargento.
D. Federico Díaz Martínez, Jefe es-
tación cuarta. Sargento.
Casto Medrano Benosa, OficiaJ 9fi-
cinas. Cabo.
ASiCenso
D. Ricardo Duque de Estrada y Vere-
tena, Administrador. Comandante.
D. Antooio Pérez Fernández, Suib-
jefe V. O. Subteniente.
Compañía de Tranvías y Ferrocarriles
de Valencia
Ascensos
D. José María. Villalonga Villa1ba,
Consejero Delegado. Comandante.
,D. Juan Villalonga Villalba., Conse-
jero Delegado. Comandante.
Ingreso
Compañía del Ferrocarril de Reus CJ
Salou
Ing.reso
Juan Pons Nogués, Calderero J.}rin-
CÍipal. Cabo.
Compaliía del F,errocarril Vasco Astu-
riano
Ascenso
D..Ramón Suárez Pazos, Director
Gerente. Comandante.
Compañía de los Tranvías Eléctl"icos a~
Gratr,ada
Ingreso
D. Víctor ,Cam.íng-uez Guimón,
Agente comercia!. Alférez.
D. Ignacio Lazarraga A'bechuco, Mé- D. Enrique Grande Barrau, Jefe Ser- Compa.ñía del ferroi;arríl de Guardiola
dico accidentes. 'T\eniente. vicio Sanitario. Teniente. a Castellar
Ingreso
D. Al1Jtonio Aguilar PaJbón, InSlpector
Movimiento. Teniente..
Compañía del Ferrocarril de Pamplo;¡.a
Aoiz y Sangiiesa
Ingresos
Ingreso
D. Eusebio Menéndez Ricote, Je-
fe estadón primera. Brigada.
Compaiíía del' Ferrocarril "Jl,fi¡¡.¡;¡.s de
Cala"
Ingresos
D. Gregorio Pastor Cajén, Cajero
Centra1. Alférez.
D. Fortllnato Begué i\starriaga, Jefe
estación segl1mla. Brigada.
Com.pa¡íía de los ferrocarriles del Bi-
dasoa
Ingreso
CompaJíía de los ferrocarriles Catalalles
Castell Pedrajas, Letrado.
Compañía de los Ferr(Jcarriles de Va-- "¡'lle-lenria (J. Villaml.e'ua y Casfelló1~ Compaiíía de los ferrocarriles de ~
na a Alcoy
Je-
Ingreso
Ascenso
D. Benigno Ruiz del Val, Factor
autorizado. Sar.ge.n<to.
D. Osear Fernández Carrasco,
fe estadón tercera. Brigada. . _.
. "!:. . .....'-\')2
Compañía del ferroacrríl de H aro q Ez-
earay
D Francis·co A:randa M'illán, Mé-
dico' agregado. Alférez.
.D. Andrés Pardo García, J~fe Ta-
lleres. Alférez.
'Madrid, 30 de marzo de 193'5·-
Lerroux.
• •••••
SEX~A SECCION
VACANTES. DE DEsTlINiOS
Circular. ·Excmo. Sr.: De c~or­
midad con 10 prevenido en ~l artICU-
lo soegl1mdo &el deoretod'e 4. de mayo
de 1931, circular <le 13 del il11.~sn;o il11es,
de.creto .de 20 de octubre ¡llgUlente y
:orden circular de 26 de se¡ytiembre
de 1'93'2 Ce. L. núms. 221, 243, 781
Ingresos:
Ingresos
lng.reso
Com,palÍÍa del Ferrocarril de Baza a
GU{ldix
D. Antonio
Teniente.
D. Carlos Calatayud Gil, Letrado. Te-
niente. .
Ing,reso
D. Fernando Lu1l Jiménez, InSlI>CCtor
agregado. Al1rférez.
Compañía del Fe·rrocarril de Zdf1"a a
HIMlv.a
D. Rafael Payán Berengue,r, Jefe De-
¡pósito Talleres. Suhteniente.
D. Juan José Valencia García, Agre-
gado Ins,!>ooción. Brigada·.
Ing¡feso
-D. Antonio Amoró:s Heroández, Jefe
estación tercera. Brigada.
Ingresos
D. José Geoiz Bazán, Ins1J'Cctor Sec- Compailía del l'crrocarril de Peiía'rroj'G
ción tráfico~ A!lférez. a Pu.ertollmlO
D. José Rodrígu.ez Hernández, Auxi-
liar de Cafa. Sargento.
D. Fermín Vázquez Moya, Jefe ~s­
tad6n cuarta. Sargento.
D. Carlo.s Artillo González, Jefe es-
tación cuarta. Sargento.
Compaliía de los FerrocMriles de Lorca
a Baza
Ingresos
D. Julio Arwyo Pajar~, Secretario
Servido. Alfé,rez.
D. Andrés M·a·rtínez Manzanera, Mé-
dico Sección. Aiférez.
CompaJíía del Fl!Jl"roca'l'ril de VillaJI/.enga
a VilZaseca
Ingresos
D. Francisco Real Trigueros, Jefe
reparaciones. Brigada.
D. Pe<1ro Sánchez de Castro, Jefe es-
ta~ión primera. Brigada..
CompOIíía del Ferrocarril de Santander
Mediterráneo
Ingresos
D. TOIIJJás Casltellano y Echernque,
Consejero. Comandante.
D. Joaquín Fermíndez Alba!scaJ, Ofi-
cial Inspeción. SUhteniente.
Com.parúa de los FeroJ"ocarriles Ecvn6- Compañía ~el FerrOC'Oh':ril Cantábrico
micos de Asturias
.. .
D. José Vigil Esca.1erá y Br<lsa, Ad- D. Alberto López Dóriga Blaoc<l; Ad~
~istradQr. Co¡nandante. min:strador. Comand~~te.
e In ste o de Defen a
D. O. núm. 78 . 4 de abril de 1935
Comisión Militar de Enlace. tres I __~ _
de topól2;rafos dibujantes. MADRID.-IJlPI<ENTA y TALLEI<ES DEL MI-
Sección TQJ)o¡¡;ráfica de la segundá NISTEI<lO DE LA GUElI.I<A
y 532). este Ministerio.ha resu<:lto
se publique a conüDUaC1ón relacIón
de las vacantes Que existen en la se-
fo!unda Sección. primera Subsecci6n.
GrUJPO A). (topó¡¡;rafo~) del CUER-
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO. para ser cubiertas
con arrefo!lo a lo dispuesto en el ar-
ticulo tercero de la orden circular de
3 de julio de 1933 (D. Q. nf!m. 154).
© Ministerio de Defensa
/Lo comunko a V. E. para su co-
nocimiento v cumplimiento. Madrid,
2 de abril de 1935.
WtlUlDUX
Señor...
l/.ELACION QUE SE CITA
división orgánica, una de toP'Ógrafo
d¡bujante.
Secci6n Topo~áfica de la sexta di-
vsión or¡¡;ánica, una de topógrafo di-
bujante.
Madrid, 2 de abril de I935.-Le-
rroux.
Publicaciones onclaJes que se hallan de venta en esta AdmlnlstraclOn
Las suscripciones particulares se admitirán, e amo mlnlmUm, por un semestre, principiando e~
primero de enero, abril, julio u octubre. En las sus eripciones que se hagan después de las cita·das
fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los
precios fijados. . •
Los pagos se harán por anticivado; al anUl ciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y feclta del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicadón que hayan dejado de recibir
los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: •
En ,Madrid, las del DIAlUO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Coleccilts Legislativa en igual periodo de tkmpo, después de recibir el pliego siguiecte al que
no haya llegado a su poder.
En provinciaa y en el extranjero se entendel'án ampliados k>s anteriOi'es plazos en ocho días y
en dos meses, respectivamente. .
DeS'Pués de los plazos indkados no serán atendidas las ~lamadones y ped1dos s1. no vienen
acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIAlUO OFICIAL o pliego
de Colecci6,. Legiskúiw. . .
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de ColecciQ" LegiJ-
lativa, debe señalarse siempre, a más del af'lo a que corresponden, el número que cada publica-
ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Ca-
lecei6n al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indIquenos las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se deseen.
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~ - :::.~ ~ Número o pliego del día ... 0,2~ ~~ ~ Número o pliego atrasado '" 0,50 ~~ ~ i
~ i SUSCRlp·CIONES ~~ ~ ~~ = •~ ~ OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semestle) ;
~ ~ Al DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIAL y Colección ~
~ ~ Legislativa... ...." 10.75 Legislativa... oo' '" 21.50 ~
~ ~ Al DIARIO OFICIAL... 8,50 m Al DIARIO OFIC'IAL... ...... 17,00 ~
~ ~ A la Colección l.eQi.<lati·va 2.75-\ 1:1 Colección Le{lislalj·va... 5,50 ~
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~_~;;_~_ Diario Oficial ;;__=_=1 _~~_! Colección Legislativa __~
- Tn.mos de todos los años.-T0mos encuader- = Tomos de todos los años.-Años 188J. 1884, ~
n;:¡dos en holandesa por trime'tres, de J888 a 1885. 1887, 181)9, 1900 Y 19 11) a 1933, inc1I.1')vt ..~ 19.10, a 10 pesetas en huen "':0 y ;¡ 14 pesdas, ~ ~ a la pesetas ti tomo encua<lernado' en rú,:;";'; §¡¡_~ llt1evos.-Tomos enct1ad~rnado!' en rústica a 10 ~ ~ 14 en holandesa. nuevos. y vari<;>s tomos ;,n' ~
pesetas: Desde el año 1930.-Números sueltos - - cuadernados en holandesa de distintos arlO$. ~~ ~ ~ ~~_ correspondientes a los años 192~ a la fecha, ¡¡¡ ~ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos sl1e1- !
ª a 0,50 pesetas uno ~ ~ tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. 3
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los pe<lidos de 'D-IARlO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, asi g
como anuncios, sU&cripciones, giros y abon!tés, deberán dirigirse al señor Administrador del D-IA- ~
no OFICIAL del Ministerio de ::::'::'':'::0a la re:;:]dlllllllllDlaIm:::UWblUlDlUlUlDIUIUIUI'~ !
r~llIIlfIk.¡_UU:- A,N U N C lOS: """-5:
1- ~ ~ I
'" - LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ;
liI ~ LOS PARTlc:UT~ARES, PEDIR TA RIFA A ESTA ADMTNISTRACION ~ !~ ~ Toda la correspondencia '1 giros se dirigl rán al señor Administrador del DIARIO ~. §
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